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産学連携によるモノから入る教育「航空工学実地演習j実施報告
A Report on the Educational Training Program，“Aeronautical Engineering Practice" under the 
Industrial-academic cooperation 
榊田勝へ浦田喜彦*，安昭八*
Masaru SAKAKIDA， Yoshihiko URATA and Shohachi YASU 
Abstract: The educational training program "Aeronautical Engineering Practice" under the industrial-academic 
cooperation has introduced into the curricula ofthe Shizuoka Institute ofScience and Technology in this year. 
This program includes various kinds of engineering practices such as maintenance of air合ameand power-plant， 
fundamental technique of aircraft maintenance， practices of operations in airport， piloting of ful flight 
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E得業の事筋合法についで














・健婦工学で大事制つの力学(涜体力学.材斜力学撚力学..b ，町 、 l-.'"<<'X-=-:.yh:->>:~ 
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